






























































































































こで，N はリーグに参加したチームの数を表している。また，WPCTi, t は
チーム i（i＝1, 2, 3, …, N）のシーズン t（t＝1993S, 1993N, 1994S, …, T）の
勝率を表している。ただし，日本プロサッカーリーグが順位を勝点制度（ポイ
日本プロサッカーリーグにおける結果の不確実性と入場者数の関係（涌田・西) 133
ント制度）で決定しているため，ここでのWPCTi, t は，シーズン t において
チーム i が実際に獲得した勝点を，シーズン t において獲得可能な最大勝点で
































































































































表．J1 と J2 の回帰分析による自由度調整済決定係数と標準化係数
**p<.01




















じサッカーを見るとしても，J1 と J2 で異なる要因で来場すると考えることが
必要となるだろう。J1 ではチーム同士の戦力が均衡していることが誘因とな
りそうである。しかし J2 ではそれは誘因とはなりそうもない。日本プロサッ
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